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Salt	  Lake	  
#1	  Metro	  Area	  for	  Job	  Crea/on	  –	  Gallup	  
	  
#8	  Best	  Ci/es	  for	  Business	  and	  Careers	  –	  Forbes	  
	  
#4	  Best	  Ci/es	  to	  get	  a	  Job	  –	  CBS	  News	  
	  
#4	  Best	  Ci/es	  for	  Tech	  Jobs	  –	  Forbes	  Magazine	  
	  
Best	  Ci/es	  for	  Millennials	  –	  The	  Atlan/c	  
You	  are	  what	  people	  THINK	  
ASAE	  Focus	  Groups	  
	  
Customer	  Advisory	  Board	  
	  
10	  Year	  Analysis	  of	  Lost	  Business	  
	  
Interviews	  with	  Media	  and	  other	  allied	  industry	  partners	  
Campaign	  Overview	  
STRATEGIC	  CONTEXT	  
	  
1.  Establish	  a	  new	  marke/ng/aSendance	  promo/on	  campaign	  
for	  the	  mee/ngs	  market	  taking	  on	  the	  idea	  that	  “There’s	  
Nothing	  to	  do	  in	  Salt	  Lake”	  	  
2.  Drive	  audience	  to	  TNTD	  website	  to	  interact	  with	  the	  
randomizer	  to	  illustrate	  how	  much	  there	  really	  is	  to	  do	  in	  Salt	  
Lake,	  in	  turn	  building	  stronger	  awareness	  within	  the	  mee/ngs	  
community	  about	  Salt	  Lake	  TODAY	  
Pre	  Launch	  Print	  Ad	  
	  
ASAE	  Conven/on	  Program	  


VIDEO	  
hSps://www.youtube.com/watch?v=W6Uc9FVS2h0	  



Post	  Launch	  Metrics	  
First	  7	  days	  ader	  ASAE	  Launch	  
	  	  
•  7,241	  page	  views	  
•  1,305	  views	  of	  the	  Video	  
•  Day	  one	  average	  view	  /me	  32	  seconds	  -­‐	  ader	  Bill	  Geist,	  Reddit	  
and	  Skid	  /me	  jumped	  to	  1:18	  seconds	  by	  day	  7	  
•  58,890	  impressions	  on	  TwiSer	  
	  
	  	  
	  
THANK	  YOU	  
	  
@scoBslc	  
sbeck@visitsaltlake.com	  
